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Un	  cuerpo	  pétreo…	  ser	  en	  tensión,	  contención	  en	  un	  tejido-­‐piel	  que	  se	  expande;	  un	  
cuerpo…	  ser	  contención	  en	  piel,	  dispuesto	  hacia	  su	  materia,	  la	  carne	  que	  le	  es:	  un	  estar	  
de	  cuerpos	  en	  el	  tiempo.	  Una	  comunión	  que	  marca	  los	  cuerpos	  en	  la	  apertura	  de	  su	  
ser,	  dejando	  en	  esa	  materia	  arcaica	  e	  inerte	  un	  rastro	  del	  contacto.	  Un	  estar	  en	  el	  que	  
el	  cuerpo	  errático	  es	  mundo	  que	  marca	  un	  silencio	  vacío	  y	  resonante,	  un	  estar	  que	  
trasmuta	  al	  cuerpo	  en	  su	  abandono	  hacia	  sí.	  Se	  sumergen	  en	  otra	  dimensión,	  
despojándose,	  abriéndose,	  cerrándose,	  dislocándose,	  derramándose	  en	  su	  oscuridad.	  
El	  cuerpo	  se	  extravía	  de	  sí…	  dentro	  de	  su	  realidad	  profunda	  y	  desconocida.	  
	  





A	  body-­‐stone…	  being	  in	  tension,	  contention	  within	  a	  skin-­‐tissue	  that	  expands;	  a	  body…	  
being	  contention	  in	  skin,	  disposed	  towards	  its	  matter,	  the	  flesh	  which	  it	  is:	  being	  of	  
bodies	  within	  the	  time.	  A	  communion	  marking	  the	  bodies	  in	  their	  opening	  of	  being,	  
leaving	  a	  trace	  from	  the	  contact	  in	  that	  archaic	  and	  inert	  matter.	  A	  being	  where	  the	  
erratic	  body	  is	  world	  marking	  a	  silent	  and	  resonant	  emptyness,	  a	  being	  that	  
transmutes	  the	  body	  in	  its	  abandonment	  towards	  itself.	  They	  dive	  into	  another	  
dimension,	  shedding,	  opening,	  closing,	  dislocating,	  pouring	  them	  in	  their	  darkness.	  
The	  body	  gets	  lost	  from	  itself…	  within	  its	  deep	  and	  unknown	  reality.	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Camino	   sobre	   una	   intuición,	   una	   sensación	   que	   tengo	   de	   lo	   real	   del	   territorio	   que	  
habito.	  Tal	  sospecha	  no	  yace	  en	  su	  veracidad,	  no	  me	  es	  posible	  confirmar	  su	  certeza.	  
Al	   recorrerlo	   se	  despliega	  una	  experiencia	   sensible	  en	   la	  que	   la	   realidad	  se	  muestra	  
indefinidamente	  en	   su	  estar	   incognoscible.	  Es	  este	  el	   saber	  que	   intento	  profundizar,	  
un	   conocimiento	   que	   nunca	   llega,	   siempre	   fallido,	   siempre	   umbrátil.	   Si	   el	   asunto	   es	  
sobre	   la	   imagen,	   sobre	   su	   contundencia	   en	   cuanto	   a	   su	   relación	   con	   la	   realidad,	  mi	  
única	  opción	  yace	  en	  la	  sospecha	  sobre	  tal	  realidad.	  
Desde	  aquí,	  desde	  el	  simple	  estar,	  se	  teje	  una	  relación	  de	  cuerpos.	  Un	  cuerpo	  –lo	  que	  
intento	  denominar	  mi	  cuerpo–,	  un	  cuerpo-­‐objeto	  escultórico	  y	   los	  cuerpos	  presentes	  
que	   comparten	   el	   instante.	   Cuerpos	   en	   un	   espacio:	   tiempo	   eterno	   de	   la	   piedra…	  
tiempo	  mineral,	   tiempo	   de	   los	   cuerpos…	   efímero,	   frágil.	   Cuerpos	   en	   un	   tiempo	   que	  
confluye,	  un	  tiempo	  de	  compromiso,	  desconocido…	  un	  tiempo	  enrarecido,	  tiempo	  sin	  
tiempo,	  solo	  tiempo.	  Un	  tiempo	  para	  extraviarse	  de	  sí	  mismo…	  en	  sí	  fuera	  de	  sí.	  	  
Indago	   la	   posibilidad	   de	   lo	   propio,	   la	   propiedad	   del	   llamarse	   cuerpo,	   mi	   cuerpo.	  	  
Acercarme	  al	  dominio	  de	  sí	  para	  perderlo	  en	  una	  experiencia	  desconocida.	  Un	  espacio	  
ignoto	   en	   el	   que	   los	   cuerpos	   atravesados,	   afectados	   en	   su	   estar	   se	   acerquen	   a	   lo	  
arcaico	  de	  su	  materia.	  Asumir	  la	  materia	  de	  los	  cuerpos,	  la	  incumbencia	  de	  su	  inercia	  y	  
fuerzas	   en	   contención,	   como	   asunto	   y	   expresión	  del	   tiempo.	   Entrar	   en	  un	   territorio	  
desconocido	  y	  perder	  el	  dominio	  del	  estar,	  del	  saber	  el	  tiempo	  donde	  se	  está	  y	  lo	  que	  
se	  es	  en	  él.	  No	  pretendo	  respuestas,	  no	  pretendo	  habitar	  un	  territorio	  conocido;	  es	  el	  
hábito	  del	  habitar	  el	  que	  intento	  profundizar,	  no	  sin	  resistencias	  sino	  a	  través	  de	  ellas,	  
un	  vaciamiento	  del	  estar.	  Un	  espacio	  vacuo,	  no	  sin	  metáfora,	  sino	  una	  metáfora	  ciega	  
abierta	   al	   afecto,	   a	   la	   fuerza	   vital	   que	  hace	   los	   cuerpos	   en	   su	   des-­‐asir.	  Un	   territorio	  











En	  ese	   territorio,	  en	  ese	   trazar,	  un	  cuerpo	  pétreo…	  ser	   en	   tensión,	  contención	  en	  un	  
tejido-­‐piel	   que	   se	   expande;	   un	   cuerpo…	   ser	   contención	   en	   piel,	   dispuesto	   hacia	   su	  
materia,	  la	  carne	  que	  le	  es:	  un	  estar	  de	  cuerpos	  en	  el	  tiempo.	  Una	  comunión	  que	  marca	  
los	  cuerpos	  en	  la	  apertura	  de	  su	  ser,	  dejando	  en	  esa	  materia	  arcaica	  e	  inerte	  un	  rastro	  
del	   contacto.	  Un	  estar	   en	   el	   que	   el	   cuerpo	  errático	   es	  mundo	  que	  marca	  un	   silencio	  
vacío	  y	  resonante,	  un	  estar	  que	  trasmuta	  al	  cuerpo	  en	  su	  abandono	  hacia	  sí.	  	  
Se	  sumergen	  en	  otra	  dimensión,	  despojándose,	  abriéndose,	  cerrándose,	  dislocándose,	  
derramándose	   en	   su	   oscuridad.	   El	   cuerpo	   se	   extravía	   de	   sí…	   dentro	   de	   su	   realidad	  











Más	   que	  una	   escultura,	  más	   que	  un	   cuerpo,	   es	   un	   contacto,	   un	   rastro	   dejado	  por	   el	  
gesto	   de	   una	   comunión	   entre	   materias.	   Son	   materias	   burdas,	   minerales,	   hierros,	  
carne…	   fragmentos	   en	   sí,	   unidos	   por	   estructuras	   en	   potencia.	   El	   contacto	   de	   una	  
relación	  en	  el	  tiempo,	  de	  tiempos	  que	  oscilan	  entre	  lo	  perenne	  y	  lo	  mortal.	  Es	  escucha	  
desde	  lo	  arcaico	  del	  cuerpo	  hacia	  el	  ser	  pétreo,	  ser	  que	  despoja	  al	  cuerpo	  del	  cuerpo.	  El	  
cuerpo-­‐carne,	  precario,	  se	  acerca,	  toca,	  escucha	  la	  apertura	  del	  ser	  pétreo,	  se	  entrega	  
al	  contacto	  y	  en	  su	  entrega	  es	  contenido.	  
La	  piedra	  es	  carne	  del	  ser	  pétreo,	  es	  luz	  oscura	  de	  su	  posibilidad	  de	  ser.	  Es	  ser	  inerte	  
que	  ofrece	   su	  profunda	  y	  oscura	   fuerza	  en	  el	   tacto	  extenso	  a	  un	  ser	  cuerpo.	  Así,	  me	  
convoca	  la	  huella	  de	  un	  encuentro	  entre	  materias,	  lo	  fugaz	  del	  cuerpo	  que	  se	  dispone	  
al	  rastro	  en	  su	  materia	  profunda,	  su	  carne.	  El	  ser	  cuerpo,	  signado,	  se	  desplaza	  hacia	  su	  
propia	  ajenidad…	  sumergido	  en	  su	  inerción,	   la	  instancia	  última	  que	  contiene	  su	  estar	  







Trazos	  del	  cuerpo	  
	  
Hablo	  desde	  la	  sensación,	  desde	  el	  dar	  voz	  sensata	  a	  la	  insensatez	  de	  lo	  sensible	  	  
del	  cuerpo.	  Palabras	  que	  han	  surgido	  del	  estar	  singular	  de	  mí,	  como	  cuerpo,	  	  









Estoy	   de	   pie,	   simplemente	   erguido,	   haciendo	   nada,	   haciendo	   únicamente	   el	   estar	  
erguido.	  Lentamente	  inclino	  mi	  cabeza,	  dejo	  sentir	  su	  peso	  hacia	  adelante.	  	  
Mi	  mirada	  baja,	  observo	  hacia	  mis	  pies,	  hacia	  el	  suelo	  sobre	  el	  que	  se	  apoyan.	  Con	  el	  
simple	  observar,	  el	  suelo	  sólido	  es	  traslúcido,	  el	  suelo	  firme	  que	  me	  soporta	  no	  es	  más	  
que	  otro,	  otro	   cuerpo	  al	  otro	   lado	  observándome	  a	   su	  vez.	  Ese	  otro	  es	  mi	  envés,	  mi	  
soporte,	  mi	  yacer.	  Yo,	  así	  mismo,	  soy	  su	  envés,	  su	  arraigo,	  su	  acoger.	  Tal	  relación	  es	  un	  
estar	   en	   el	   que	   no	   soy	   sin	   a	   la	   vez	   ser	   ese	   otro,	   mientras	   es	   también	   la	   única	  
posibilidad	  de	  ser	  a	  mi	  envés.	  	  
La	  distancia	  se	  mantiene	  aún	  en	  la	  cercanía	  y	  en	  la	  lejanía;	  mientras	  camino,	  mis	  pies	  











Digo	   soy,	   digo	   yo…	   ¿Quién	   lo	   dice?…	   un	   cuerpo.	   Decir	   cuerpo	   es	   vacío,	   pero	   aún	   lo	  
enuncio,	  necesito	  ese	  vacío,	  soy	  vacío	  que	  gesto	  en	  el	  decir.	  Soy	  cuerpo,	  nace	  el	  cuerpo	  
en	  cada	  decir	  mío	  y	  muere	  en	  cada	  silencio.	  En	  cada	  silencio	  muere	  el	  cuerpo,	  nace	  en	  
cada	  decir	  mío,	  intensidad	  0	  en	  que	  su	  potencia	  es	  infinita.	  Y	  mientras	  tanto	  sólo	  yace	  
lo	  que	  simplemente	  está	  allí	  en	  cualquier	   lugar,	  en	  cualquier	   tiempo.	  Carne,	  materia	  
propia	   y	   extraña,	   la	   cubrimos,	   intentamos	  modelarla,	   escasamente	   tocándola.	   Sobre	  
ella	  tejemos…	  tiempo.	  








.	  .	  .	  
Nos	   crecen	   extensiones,	   tímidamente	   nos	   brotan	   de	   los	   dedos,	   alargándose,	  
extendiéndose	  hacia	  el	  afuera.	  Es	  un	  adentro	  ajeno…	  una	  propiedad	  que	  se	  distancia.	  
No	  distingo	  si	  son	  ramas	  o	  raíces,	  son	  extensiones,	  crecen	  en	  búsqueda	  de	  un	  afuera,	  
de	   un	   ajeno	   infinitamente	   interno,	   profundo	   como	   el	   océano,	   un	   inmenso	   fluido	   de	  
tierra	  y	  aire.	  Las	  piedras	  vuelan	  con	  las	  aves,	  las	  aves	  yacen	  con	  las	  piedras,	  descansan	  
en	  las	  raíces	  aéreas	  y	  anidan	  en	  las	  ramas	  subterráneas.	  
Parecen	   fibras	   tejidas,	   un	   espacio	   tejido	   sin	   sentido,	   sin	   puntada	   consecuente.	   Se	  
alejan,	  se	  acercan,	  se	  curvan,	  se	  cruzan,	  se	  entrelazan,	  se	  condensan,	  se	  dispersan…	  se	  
afectan.	  
Somos	  un	  ser	  tejido,	  un	  espacio	  en	  un	  siempre	  estar	  naciente;	  un	  territorio	  siempre	  en	  
deshacerse,	   abriéndose	   de	   nuevo	   a	   su	   estar	   tierra,	   una	   tierra	   siempre	   en	   hacerse,	  
cerrándose	   de	   nuevo	   a	   su	   estar	   territorio.	   Somos	   un	   cuerpo	   de	   raíces	   y	   ramas	  
mutantes,	  una	  condensación	  de	  materias	  en	  tensión,	  un	  tejido	  de	  afecciones	  juntas	  y	  






.	  .	  .	  .	  
Estoy	  aquí,	  sin	  mirada,	  sin	  experiencia	  visual;	  mi	  cuerpo	  es	  el	  simple	  volumen	  que	  es.	  
Estoy	   en	   ese	   intento	   erguido	   de	   suspensión,	   erguido	   contra	  mí	  mismo.	   Lentamente	  
siento	  la	  extrañeza,	  ese	  algo	  en	  lo	  que	  puedo	  llamar	  como	  mío,	  ese	  cuerpo	  que	  soy,	  que	  
me	  hace	  y	  concede	  el	  ser.	  Siento	  mi	  volumen,	  una	  materia	  que	  se	  tambalea	  levemente	  
en	   su	   verticalidad,	   los	   pesos	   buscan	   acercarse	   al	   suelo	   del	   que	   se	   distancian.	   Los	  
brazos	   pierden	   la	   forma	   que	   les	   otorga	   el	   cuerpo:	   cabeza,	   torso,	   piernas,	  músculos,	  
tendones,	   huesos,	   piel,	   se	   hacen	  materias	   del	   tejido	   que	  me	   contiene,	   que	  me	   hace	  
hombre.	   Todo	   aquello	   que	   me	   hace	   cuerpo	   cuelga	   de	   un	   mínimo	   esfuerzo	   de	  
suspensión,	  se	  hace	  materia	  burda,	  sin	  forma.	  Sin	  voluntad	  se	  entrega	  al	  mundo	  que	  lo	  
acoge,	   yace	   indefinidamente	   en	   su	   profundidad	   inerte,	   sostenido	   en	   el	   silencio	  
profundo	  de	  la	  roca	  que	  marca	  su	  devenir.	  
Mi	  cuerpo	  es	  materia,	  arrume	  mineral,	  un	  artificio	  mineral	  en	  el	  que	  habito	  territorios,	  
una	   cosa	   que	   intento	   habitar,	   que	   intento	   ser.	   ¿Como	   ser	   cuerpo	   sin	   percibir	   una	  
distancia	   de	   él	   mismo,	   sin	   alejarme	   en	   el	   eterno	   esfuerzo	   por	   acercarme	   a	   él?	   Soy	  
materia	  que	  sólo	  habito	  si	  soy	  distancia,	  sólo	  soy	  distancia	  si	  me	  deshago	  del	  cierre	  de	  
mi	   piel,	   sólo	   soy	   mi	   piel	   si	   me	   contiene	   aún	   con	   distancia.	   Cuerpo,	   un	   precario	  
equilibrio,	  un	  balance	  que	  se	  quiebra	  y	  reestablece	  en	  el	  tiempo	  sin	  tiempo,	  en	  el	  caer	  
del	  vacío,	  en	  el	  ser	  la	  inercia	  de	  la	  materia,	  peso	  que	  resiste,	  peso	  que	  se	  desgasta,	  que	  
se	  entrega,	  caer	  del	  peso	  que	  marca	  el	  tiempo	  de	  la	  materia,	  materia	  que	  se	  suspende	  
en	  su	  propio	  caer.	  
Hacer	   cuerpo	   de	   mi	   materia	   profunda	   para	   desprenderme	   de	   un	   ciego	   aferro…	  
acercarse	  a	  la	  carne.	  El	  cuerpo,	  tras	  sus	  formas,	  siempre	  es	  carne,	  siempre	  es	  materia	  
arcaica,	  burda,	  rústica.	  Ese	  cuerpo,	  en	  su	  profundidad	  es	  tierra	  que	  sólo	  es	  tierra.	  Ese	  
cuerpo	  es	  materia	  en	  tensión	  con	  otras	  materias,	  es	  tensión	  que	  se	  afecta,	  fuerza	  que	  
se	  mantiene	  en	   su	   ruptura.	  En	   su	   encuentro,	   las	  materias	   resuenan	   su	  afección,	   son	  
eco	  de	  la	  tensión	  que	  resisten.	  Pero	  las	  materias	  sólo	  resuenan	  en	  tanto	  distancia	  que	  










.	  .	  .	  .	  .	  
Un	  intento	  siempre	  fallido	  y	  permanente	  es	  el	  esfuerzo	  por	  ser	  cuerpo,	  esfuerzo	  vano	  
por	  erguirse	  de	  espaldas	  al	  mundo.	  No	  hace	   falta	  rasgar	  mi	  piel	  para	  sentir	   la	   tierra	  
que	  me	  es,	  las	  hojas,	  las	  ramas,	  los	  troncos	  caídos,	  las	  rocas	  que	  se	  deshacen	  brotando,	  
descompuesto	  del	  que	  surge	  la	  vida,	  vida	  que	  se	  muestra	  hacia	  mi	  afuera.	  La	  tierra	  es	  
afuera	  y	  adentro,	  sangre	  que	  fluye,	  flujo	  propio	  en	  su	  alejar,	  en	  su	  silencio,	  en	  su	  canto	  
vacío.	  Canto	  oscuro	  del	  tiempo,	  crujir	  de	  fractura,	  orificio	  por	  donde	  asoma	  el	  respiro,	  
el	  aliento	  cálido	  por	  donde	  la	  fuga	  es	  vida,	  sin	  llegada.	  
Tiempo	  sordo	  el	  mío	  que	  en	  esfuerzo	  contra	  sí,	  escucha,	  busca	  el	  ritmo	  que	  lo	  acoge,	  la	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Un	   cuerpo,	   una	   piedra,	   cuerpos,	   materias,	   trozos.	   Su	   relación	   es	   un	   encuentro,	   una	  
comunión,	  un	  estar	  que	  los	  modifica	  en	  su	  estar.	  Un	  ser	  que	  los	  invita	  a	  estar,	  estar	  en	  
un	  encuentro	  que	   convoca	  un	   territorio,	  una	   tierra	  en	   la	  que	   todo	  es	  materia,	   cosas	  
que	   son	   en	   su	   estar,	   que	   están	   en	   ser	   la	   afección	   del	   encuentro	   con	   el	   otro.	   Ser	   sí	  
mismo	  en	  un	  estar	  en	  tanto	  el	  otro,	  ser	  el	  otro,	  ser	  ese	  otro,	  esa	  otra	  materia,	  ser	  cosa	  
otra,	   instante	   de	   ser	   ajeno.	   El	   encuentro	   se	   despliega	   en	   el	   tiempo,	   las	  materias	   se	  
encuentran,	  se	  desbordan	  en	  su	  resistencia,	  en	  el	  límite	  del	  desgaste	  de	  su	  contención.	  
Las	  materias,	   un	   cuerpo,	   otro	   cuerpo	   es	   piedra,	  materias	   que	   pesan,	   que	   caen,	   que	  
resisten	   en	   su	   abrazo	   de	   contención,	   de	   ser.	   Pero	   mi	   cuerpo	   insiste	   en	   ocultar	   su	  
materia.	  Lo	  visible	  de	  la	  piel	  es	  un	  opaco	  tejido	  tras	  el	  que	  yace	  su	  oscuridad,	  la	  piel	  es	  
luz	  de	  un	  cuerpo	  visible,	  lleno	  de	  órganos,	  un	  cuerpo	  definido,	  forma	  conocida.	  Pero	  el	  
cuerpo,	  mi	  cuerpo	  cae	  al	  límite,	  en	  su	  borde	  se	  distancia	  de	  sí	  para	  ser	  un	  alejarse,	  ser	  









Trazos	  del	  sueño	  
A	  lo	  largo	  del	  camino,	  en	  el	  estar	  embriagante	  del	  mundo,	  me	  he	  detenido	  	  
por	  instantes,	  dispuesto	  a	  ser	  eco	  de	  retumbos	  profundos,	  voces	  de	  la	  tierra	  	  
que	  caen	  en	  palabras.	  Son	  voces	  desde	  la	  deriva,	  desde	  el	  ahondarse	  	  
en	  el	  umbral	  que	  aún	  me	  permite	  ser.	  La	  palabra	  me	  acompaña	  en	  cada	  paso,	  	  
y	  así	  lo	  ha	  hecho	  en	  este	  recorrido,	  en	  cada	  entrega	  	  
del	  cuerpo	  a	  ese	  algo	  que	  le	  desborda	  y	  contiene	  los	  ser-­es	  	  






h…	  aparente	  tiempo,	  se	  mantiene	  esa	  sensación,	  ese	  trazo	  del	  tiempo	  recorrido.	  La	  
intensidad	  de	  lo	  que	  se	  ha	  instaurado	  me	  atraviesa	  como	  el	  aire.	  Añoro	  de	  presencia,	  
un	  estar	  que	  se	  mantiene	  y	  cuida	  estas	  tierras,	  extraño	  la	  cercanía.	  
Sonrío	  y	  gozo	  en	  cada	  instante	  de	  presencia,	  en	  cada	  silencio	  que	  acerca	  la	  distancia…	  




k…	  El	  agua,	  el	  intruso,	  un	  ave	  oscura,	  silencio	  y	  la	  superficie	  helada	  que	  brilla	  al	  
caminar,	  en	  todas	  partes...	  
Soy	  yo,	  esos	  yo	  y	  esos	  otros	  no	  yo	  que	  son	  míos.	  Soy	  y	  es	  también,	  ajenos	  y	  propios,	  
más	  propio	  de	  él,	  ahora	  un	  poco	  más	  lo	  segundo	  de	  mí	  a	  través	  de	  algunos	  ecos.	  
Instantes	  me	  hacen	  sentir	  el	  tiempo	  y	  algunos	  se	  transforman	  en	  pensamiento...	  
aparece,	  surge	  diminuto	  en	  uno	  de	  esos	  brillos	  y	  se	  agranda	  para	  volver	  a	  cubrirse	  de	  




k…	  dos	  rocas	  sencillas,	  con	  la	  textura	  del	  tiempo,	  con	  las	  huellas	  de	  un	  mundo	  sin	  
medida	  que	  se	  despliega	  hacia	  un	  infinito.	  En	  silencio	  se	  suspenden	  en	  hacer	  
artesanal,	  que	  bajo	  el	  cuidado	  de	  sus	  tiempos	  permite	  salir	  lo	  oculto,	  la	  incertidumbre	  
de	  la	  piel	  que	  cubre	  y	  el	  calor	  que	  siento	  en	  esa	  piel	  otra,	  también	  mía	  y	  ajena.	  Mi	  
propio	  es	  testigo	  de	  las	  instancias	  de	  otro	  estar,	  de	  mi	  ajeno	  en	  las	  gotas	  de	  agua	  que	  








k…	  ¿qué	  instancia	  me	  lleva	  a	  desear	  estar?	  palpar	  la	  materia	  que	  siento?	  la	  que	  se	  
encarna	  como	  sentido	  del	  que	  brotan	  tímidas	  las	  palabras…	  
…	  ¿qué	  clase	  de	  disponerse	  atestigua	  tales	  brotes	  vegetales?	  tal	  vez	  el	  simple	  tacto,	  la	  
simple	  escucha…	  No	  puedo	  sino	  ser	  testigo	  de	  los	  alientos	  que	  cruzan	  mi	  a-­‐través	  de	  




h…	  Sensación	  intensa.	  Repentino	  vaciamiento	  abrupto,	  atravesado	  por	  una	  fuerte	  
corriente	  líquida,	  gran	  chorro	  de	  agua	  me	  recorre,	  mientras	  lo	  que	  yace	  de	  mí	  es	  una	  
especie	  de	  gruta	  abierta.	  El	  cuerpo	  se	  hace	  concha,	  pared	  de	  interior	  rocoso	  por	  el	  que	  
corre	  el	  agua,	  contrasta	  en	  tensión	  contradictoria	  con	  la	  textura	  externa	  y	  blanda	  de	  
una	  membrana	  terrosa.	  Pero	  tal	  materia	  es	  entrada	  y	  salida	  a	  la	  vez	  por	  cada	  poro,	  es	  
toda	  orificio	  de	  llenado	  y	  vaciado	  de	  flujo	  continuo.	  	  
Hoy,	  sensación	  suave,	  agradecidamente	  suave,	  pues	  ahora	  siento	  que	  en	  ese	  modo	  






h…	  De	  regreso,	  un	  árbol	  me	  hablaba	  mientras	  se	  mostraba	  íntegro,	  firme	  durante	  el	  
pasar	  de	  los	  días	  diversos,	  del	  tiempo	  que	  lo	  alberga	  en	  su	  individualidad	  y	  también	  lo	  
deja	  expuesto	  a	  sus	  transformaciones	  como	  los	  demás	  seres	  de	  este	  universo.	  El	  árbol	  
crece	  mientras	  cambia	  de	  color,	  de	  textura,	  de	  olor,	  su	  tronco	  intacto	  también;	  ramas	  
se	  cruzan	  trazando	  líneas	  con	  sus	  yemas	  huesudas	  en	  invierno	  y	  en	  otro	  momento	  
frondosas,	  las	  raíces	  que	  mantienen	  ese	  mayor	  balance	  y	  la	  conexión	  con	  el	  aire	  y	  con	  
la	  tierra,	  la	  posibilidad	  única	  que	  el	  árbol	  tiene	  de	  estar	  allí,	  cargado	  de	  vida,	  de	  todo	  lo	  
que	  esto	  implica.	  El	  aire,	  también,	  como	  viento	  lo	  acompaña,	  y	  el	  árbol	  sigue	  estando	  
allí,	  donde	  es	  su	  estar,	  como	  la	  piedra	  al	  lado	  del	  río,	  como	  el	  firmamento	  colmado	  de	  
astros.	  
Dejé	  mis	  huellas	  hoy	  en	  el	  camino,	  una	  vez	  más,	  otras	  huellas	  como	  continuación	  de	  
este	  camino...	  huellas	  blancas	  que	  son	  casi	  letras	  escribiendo	  la	  historia,	  huellas	  
blancas	  de	  colores	  contenidos	  y	  huellas	  silentes	  también	  hechas	  de	  tantas	  voces,	  de	  
tantos	  sentidos.	  Silencio	  blanco	  colmado	  de	  todo	  lo	  que	  me	  habita	  y	  más	  aire	  
atravesándome	  y	  esta	  impresión	  de	  sentirnos	  árboles.	  
En	  esta	  voz	  aérea	  del	  viento,	  sacudo	  mis	  ramas,	  me	  estiro	  un	  poquito	  más	  desde	  mis	  
raíces	  para	  recibir	  el	  buen	  aire,	  respiro...	  y	  mi	  tronco,	  mi	  corteza,	  mis	  dedos,	  mi	  





k…	  resuena	  la	  voz,	  los	  pasos,	  el	  roce	  del	  cuerpo	  con	  el	  aire	  mientras	  camina,	  cada	  
palabra	  se	  prensa.	  Siento	  en	  escucha	  las	  resonancias,	  la	  sonoridad	  de	  la	  palabra	  y	  de	  la	  
sonrisa.	  El	  eco	  vibra	  y	  mi	  escuchar	  se	  inquieta	  en	  el	  abismo	  del	  sentido	  que	  la	  voz	  
abre.	  La	  ausencia	  desde	  el	  resonar	  de	  su	  tronco	  se	  extiende	  por	  raíces	  y	  ramas	  
mientras	  hace	  de	  sus	  hojas	  la	  piel	  que	  nos	  cubre	  y	  mantiene	  a	  flote,	  orillas	  del	  sentido.	  
Las	  formas	  puras	  resuenan,	  su	  eco	  grita	  hacia	  lo	  abierto	  de	  su	  profundidad.	  
	  
mujer	  extraviada	  
h…	  El	  momento	  es	  distancia,	  es	  ausencia	  que	  nos	  ofrece	  la	  sensatez	  de	  la	  resonancia	  
del	  aire	  que	  acompaña	  al	  árbol,	  el	  árbol	  que	  ofrece	  sus	  ramas	  hoy	  desnudas	  y	  atentas	  a	  
las	  verdes	  aguas	  del	  río	  que	  tímidamente	  entre	  el	  frío	  se	  asoman.	  Cada	  paso	  queda	  y	  
como	  huella	  blanca	  resuena	  a	  través	  de	  las	  grietas	  de	  la	  tierra	  que	  hoy	  llegan	  en	  el	  
crujir	  de	  las	  ramas,	  en	  voces	  del	  estar…	  y	  resuenan	  sin	  cesar	  desde	  la	  orilla	  del	  río,	  
desde	  ese	  fluir	  de	  sentido	  que	  llama	  a	  la	  escucha	  del	  canto	  que	  entrega.	  
Y	  escucho,	  escucho	  el	  silencio,	  la	  intensidad	  de	  la	  ausencia,	  de	  mi	  ausencia;	  del	  vaciar	  
de	  mi	  estar	  en	  el	  crujir	  frío	  del	  río…	  y	  escucho	  la	  profundidad	  abierta	  de	  la	  presencia	  




k…	  Vibrar	  impermanente	  es	  el	  aire,	  mientras	  reposa	  como	  siempre…	  en	  el	  tiempo.	  Es	  
el	  viento	  en	  su	  vibración	  el	  que	  da	  materia	  a	  la	  piel	  que	  nos	  abriga,	  el	  viento	  en	  su	  
intensidad	  resonante	  que	  asienta	  un	  territorio	  de	  materias	  que	  se	  desplazan…	  un	  
territorio…	  un	  movimiento	  de	  deseo…	  una	  gota	  eterna	  de	  vida…	  
	  
mujer	  hierba	  
h…	  La	  piel,	  carne	  y	  grito,	  ahonda	  en	  territorios…	  permanece	  como	  una	  huella	  del	  paso	  
por	  el	  tiempo.	  
Crecen	  lentamente	  las	  ramas	  de	  los	  árboles,	  crecen	  silenciosamente	  los	  ecos	  de	  los	  
dedos-­‐ramas;	  la	  piel	  en	  forma	  de	  aire	  se	  expande	  rozando	  la	  sombra	  y	  el	  reflejo	  de	  
otros	  árboles.	  Y	  entre	  las	  materias	  que	  se	  desplazan,	  la	  corteza	  de	  esa	  piel	  cambia	  de	  
color,	  de	  temperatura,	  se	  mueve	  su	  emoción...	  y	  respirar	  es	  también	  sentir	  cómo	  late	  el	  
paso	  de	  la	  sangre,	  observar	  desde	  adentro	  las	  superficies	  de	  los	  bordes	  diáfanos	  más	  




k…	  Caigo	  en	  el	  silencio,	  en	  esa	  distancia	  del	  tacto	  que	  acoge	  las	  voces	  que	  escucho,	  los	  
latidos	  que	  impulsan	  cada	  respirar.	  El	  aire	  se	  hace	  espacio	  incluso	  en	  su	  silencio,	  aire	  
que	  hace	  territorio	  en	  su	  paso	  penetrante	  por	  los	  pulmones.	  Trazo	  territorio	  paso	  a	  
paso,	  trazando	  en	  el	  aire	  la	  ubicuidad	  de	  mi	  materia,	  hilos	  del	  tejido	  que	  me	  abraza	  y	  
sostiene,	  hilos	  silentes	  del	  sentido	  que	  en	  otro	  se	  funda.	  	  




k…	  Ser	  en	  el	  borde,	  linde	  del	  silencio,	  el	  crujir	  se	  hace	  nada,	  el	  movimiento	  deviene	  
aire…	  el	  aire	  que	  respiro	  en	  cada	  paso…	  el	  aire	  que	  me	  da	  la	  distancia	  que	  en	  sí	  
deviene	  vida;	  deviene	  encuentro,	  el	  encuentro	  de	  cuerpos	  en	  la	  vaciedad	  ubicua,	  





k…	  En	  un	  bosque,	  en	  los	  cerros,	  bajaba	  el	  agua	  por	  la	  ladera,	  en	  lo	  alto	  las	  ramas	  se	  
hundían	  en	  la	  roca,	  alimentándose	  del	  tiempo	  del	  mundo,	  del	  instante	  suspendido	  en	  
que,	  allí,	  esa	  presencia	  me	  hundía	  en	  el	  sentir.	  
Ya	  oscureciendo,	  su	  abrazo	  líquido	  y	  oceánico	  lavaba	  las	  rocas	  con	  las	  que	  se	  daba	  el	  
encuentro,	  abuelas	  del	  silencio	  acompañantes	  del	  camino.	  
Su	  piel	  me	  cubría	  bajo	  el	  sol	  y	  la	  sombra,	  me	  entregaba	  al	  viento	  que	  en	  la	  cima	  flotaba	  




h…	  Escucho...	  escucho	  el	  movimiento	  cruzando	  el	  canto	  del	  árbol,	  escucho	  el	  crujir	  de	  
las	  ramas	  al	  contacto	  con	  el	  viento	  que	  las	  sorprende,	  aún	  cuando	  ellas	  siempre	  lo	  
contengan	  y	  jueguen	  a	  darle	  nuevas	  rutas	  en	  su	  encuentro.	  Escucho	  a	  través	  de	  los	  
poros	  abiertos	  de	  esta	  morada	  que	  respira	  el	  silencio,	  la	  quietud	  flotante	  que	  funda	  
nuevos	  movimientos,	  los	  susurros	  de	  ese	  mismo	  viento	  inquieto	  jugando	  con	  piezas	  
del	  gélido	  paso,	  dándole	  formas	  y	  más	  formas	  al	  agua,	  plácido	  danzante	  bajo	  el	  cielo	  
cada	  vez	  más	  claro,	  filtrándose	  en	  las	  sombras	  y	  los	  destellos	  de	  luz	  solar.	  
Cuando	  la	  piel	  se	  halla	  extensa,	  expuesta	  al	  contacto	  de	  todos	  sus	  sentidos,	  los	  
impulsos	  se	  hacen	  cadenas	  móviles	  que	  atraviesan	  su	  interior,	  espirales,	  caídas,	  ondas,	  
elevaciones,	  cruces	  entre	  ellas,	  contención	  de	  movimiento	  para	  tomar	  más	  velocidad...	  
y	  cubrir	  y	  alcanzar	  más	  espacio	  de	  sentido	  vital.	  Siento	  mi	  piel-­‐agua	  corriendo	  más	  
allá	  de	  mis	  ramas,	  rozando	  las	  piedras,	  extensa	  en	  el	  aire;	  nuestro	  tiempo,	  único	  en	  su	  
insignificancia	  para	  el	  ser	  animal	  de	  nuestra	  especie,	  como	  lo	  es	  para	  la	  luciérnaga,	  el	  
oso,	  el	  saltamontes...	  y	  esos	  instantes	  significativos	  del	  espacio	  para	  poder	  existir.	  
	  
k…	  El	  tiempo	  es	  lento	  y	  mi	  cuerpo	  reposa	  en	  su	  esfuerzo	  de	  contención.	  A	  pesar	  de	  la	  
densidad	  y	  sombra,	  tras	  el	  velo,	  escucho	  la	  canción	  crujiente,	  entonada	  con	  el	  viento	  y	  




k…	  El	  asentar	  de	  los	  sedimentos	  que	  flotan	  gestan	  la	  inquietud	  de	  las	  ramas…	  
	  
hombre	  recolector	  
k…	  Mis	  ramas	  inquietas	  respiran	  el	  aire	  que	  viene	  desde	  el	  fondo...	  y	  observan	  y	  
crecen	  hacia	  un	  camino	  sensible	  que	  es	  profunda	  coherencia	  en	  su	  insensatez.	  Me	  fugo	  




h…	  Mis	  raíces	  meditan	  en	  el	  absorber	  el	  encuentro	  del	  sentir-­‐sensato.	  El	  camino	  se	  
muestra	  sin	  forzarlo,	  llegando	  las	  aguas,	  desde	  el	  río.	  
	  
niña	  sorda	  
h…	  La	  voz	  de	  un	  gato	  aullando	  que	  se	  filtra	  por	  mi	  ventana...,	  la	  voz	  del	  río,	  y	  la	  voz	  
silente	  filtrándose	  en	  mi	  pensamiento	  sensible	  de	  instantes...	  Atrapar	  un	  trozo	  
inmerso	  en	  ese	  instante	  en	  que	  el	  baile	  crea	  el	  mundo...	  
…	  escuchar	  el	  abrir	  de	  los	  caminos.	  
Mi	  cuerpo	  sensible...	  la	  luna,	  el	  clima,	  tos,	  insomnio,	  huesos,	  cansancio,	  sensaciones	  
que	  brotan,	  desde	  la	  tierra,	  los	  órganos,	  las	  membranas.	  Sacudirme,	  convertirme	  
encuentro	  en	  el	  sueño.	  
…4…7……	  
hombre	  labriego	  
k…	  Llega	  el	  canto	  del	  respirar	  con	  el	  viento,	  con	  el	  aire	  que	  me	  abraza,	  con	  la	  lluvia	  que	  
arrastra	  y	  en	  su	  caer	  mis	  raíces	  alimenta.	  Por	  fortuna	  quedan	  trozos	  atrapados,	  todos	  
de	  los	  fragmentos	  en	  que	  volamos	  en	  un	  tiempo…	  
	  
Cuidarse	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  piel	  sensible,	  de	  apertura	  al	  ajeno.	  El	  mundo	  llama,	  llama	  
la	  materia	  que	  sólo	  puede	  escuchar	  su	  propio	  abrir,	  su	  propio	  despliegue	  hacia	  el	  
afuera	  del	  aire	  que	  nace	  en	  cada	  una	  de	  sus	  células.	  El	  mundo	  crece	  en	  los	  tejidos,	  











h…	  Absorber	  el	  agua	  congelada	  con	  tierra	  renaciente,	  llena	  de	  más	  aire	  que	  
transforma	  sus	  superficies	  en	  terracota,	  marrón,	  un	  amplio	  pálido	  café	  silente	  que	  
conversa	  con	  el	  gris	  constante	  de	  algunos	  tejados;	  los	  verdes	  vivos	  sorpresivos	  
agitándose	  entre	  los	  troncos	  tranquilos	  que	  exhalan	  blanco	  y	  ondas	  de	  rojo-­‐naranja	  a	  
través	  de	  sus	  ramas...	  
Grafos	  y	  hojas,	  voces	  en	  encuentro,	  ojos...	  hojas,	  manos.	  
	  
mujer	  monje	  
k…	  un	  árbol	  se	  inclina	  en	  la	  noche	  y	  con	  sus	  ramas	  acaricia	  mi	  rostro;	  sus	  hojas	  y	  mi	  
piel	  se	  funden	  en	  una	  tierra	  profunda	  que	  las	  gesta	  en	  paisaje	  salvaje.	  El	  agua	  corre	  
por	  la	  fértil	  tierra	  mientras	  el	  verde	  se	  desborda	  en	  los	  rojos-­‐naranja	  del	  canto	  de	  sus	  
ramas…	  





k…	  Las	  voces	  dulces	  y	  oscuras	  del	  canto-­‐bandada	  del	  árbol	  surgen	  de	  cada	  brote;	  
sutiles	  e	  intensas	  en	  su	  entonar,	  humedecen	  la	  tierra	  y	  se	  hacen	  profundas	  en	  la	  
ablución	  de	  su	  corazón	  de	  roca,	  de	  su	  músculo	  múltiple	  y	  ajeno,	  en	  su	  habitar	  el	  
tiempo…	  
Caen	  pasos	  a	  mi	  lado…	  escucho	  la	  melodía	  de	  las	  ramas	  en	  el	  crujir	  del	  viento	  que	  las	  
agita,	  mientras	  contemplo	  el	  vuelo	  con	  el	  plumaje	  negro,	  desde	  la	  terrosidad	  del	  aire…	  
Estar	  en	  el	  ir	  del	  encuentro…	  me	  adentro	  en	  el	  bosque	  del	  habitar,	  en	  la	  materia	  del	  
velo	  que	  vela	  desde	  el	  sueño	  y	  aún	  en	  su	  vigilia…	  siempre	  de	  ensueño.	  




k…	  He	  soñado	  miles	  de	  tiempos.	  Vuelo,	  sentir	  el	  aire	  que	  toca	  mis	  ramas,	  el	  aire	  
mensajero	  del	  vibrar	  de	  la	  voz.	  El	  aire	  vibrante	  en	  mi	  ajena	  piel.	  Somos	  el	  todo,	  
compuesto	  de	  cada	  uno,	  somos	  el	  todo	  en	  el	  tiempo,	  somos	  espacio	  en	  la	  vaciedad,	  una	  
hoja	  cayendo	  en	  la	  tierra,	  somos…	  un	  caer,	  somos…	  inercia.	  Habitamos…	  tiempo,	  el	  




h…	  Extendidos	  en	  un	  tiempo	  multidimensional,	  habitándolo	  y	  creándolo,	  desde	  el	  
movimiento	  de	  nuestras	  verdes	  células,	  desde	  el	  contacto	  entre	  nuestras	  superficies	  y	  
capas	  de	  piel.	  Me	  trae	  como	  parte	  de	  estas	  vibraciones,	  emociones,	  mi	  inconsciente	  
realidad,	  vertiginosa	  sensación,	  un	  poco	  de	  temor	  y,	  sin	  embargo,	  una	  vaciedad	  llena	  
de	  nosotros,	  colmada	  de	  sentido…	  creciendo	  en	  silencio,	  dándose	  el	  espacio	  de	  




k…	  El	  tiempo	  cae	  lentamente	  desde	  las	  ramas,	  se	  desmorona	  en	  su	  deshojar,	  mientras	  
se	  hace	  tierra	  en	  su	  caer.	  El	  tiempo	  cae	  mientras	  la	  tierra	  surge	  al	  ritmo	  del	  canto,	  




h…	  Como	  agua	  siento	  el	  paso	  del	  viento	  rozando	  la	  piel,	  un	  agua	  de	  río	  extensa,	  
permitiendo	  sus	  olas	  suaves	  brillar	  durante	  la	  puesta	  del	  sol...	  Aire	  silente	  se	  cruza	  
entre	  mis	  pasos,	  el	  soplo	  tibio	  de	  las	  raíces	  móviles	  que	  se	  tejen	  entre	  mis	  sentidos,	  
que	  llegan	  a	  la	  superficie	  de	  mi	  agua-­‐piel	  y	  atraviesan	  mis	  capas	  para	  posarse,	  por	  
instantes,	  en	  cada	  borde	  conmigo,	  jugando,	  habitando	  el	  vacío.	  
Siento,	  escucho…	  y	  mi	  corriente	  se	  encuentra	  en	  el	  paso	  de	  los	  días,	  en	  el	  curso	  de	  su	  
luz	  cambiante.	  




k…	  Ayer	  cayo	  del	  suelo	  una	  hoja,	  una	  hoja	  que	  reflejaba	  un	  cielo	  verdoso	  cruzado	  por	  
el	  parpadeo	  azulado	  de	  un	  ave.	  Al	  agacharme	  sentí	  el	  susurro	  acuoso	  de	  un	  árbol,	  una	  
criatura	  que	  crecía	  hacia	  el	  fondo	  de	  la	  tierra,	  sus	  raíces	  jugueteaban	  con	  mis	  pies	  
mientras	  sus	  ramas	  cantaban	  el	  amanecer	  profundo	  de	  las	  lunas.	  Ese	  canto	  era	  el	  que	  
en	  su	  tiempo	  de	  roca	  marcaba	  mis	  pasos,	  un	  ritmo	  que	  en	  la	  inconsciencia	  de	  mi	  vigila	  
pulsaba	  el	  vuelo	  en	  el	  que	  encontraba	  el	  desplegar	  de	  ese	  mundo	  intenso	  en	  el	  que	  la	  
piel-­‐agua	  confiesa	  la	  inmensidad	  de	  las	  estrellas…	  
Hoja	  del	  árbol,	  palabras,	  muchos	  yo,	  fragmento	  de	  gigante…	  
Estiro	  mi	  mano	  y	  siento	  en	  escucha	  el	  rostro,	  el	  sonreír;	  contemplar,	  la	  oscuridad,	  la	  




k…	  La	  tormenta	  es	  poderosa,	  aferrados	  a	  las	  raíces,	  el	  árbol	  nos	  abraza	  en	  su	  calma	  
corteza…	  Estoy,	  siento,	  luz,	  oscuridad,	  peso	  intenso,	  abrazo	  extensivo…	  
	  
hombre	  ebrio	  
h…	  Bailar	  este	  mismo	  instante...	  sentido	  abiertos…	  vaciedad.	  Intensidad	  del	  





h…	  Me	  transformo	  dentro	  de	  la	  transformación	  constante	  de	  esta	  tierra...	  Yo,	  
marioneta	  hoy,	  viendo	  aparecer	  los	  árboles	  con	  tintes	  verdes,	  los	  campos	  más	  
vibrantes,	  tímidamente	  asomándose	  con	  tenues	  colores,	  aún	  muy	  tierra,	  
transformando	  la	  luz	  del	  sol	  y	  su	  calor	  dentro	  de	  su	  corteza	  y	  dando	  nueva	  forma	  a	  las	  
superficies	  que	  definen	  su	  forma.	  Troncos	  blancos,	  otros	  larguísimos	  café-­‐naranja	  
soportando	  una	  copa	  lejana;	  brisa	  que	  se	  vuelve	  ramas,	  agua	  aún	  haciendo	  brillar	  las	  
raíces	  de	  otros...	  ellos,	  árboles	  silentes,	  entre	  casas,	  valles,	  caminos,	  coloreando	  el	  cielo	  
con	  texturas,	  jugando	  sus	  ramas	  con	  el	  aire	  que	  se	  hace	  más	  profundo	  con	  su	  
encuentro.	  
Contemplando	  el	  río…	  un	  poco	  más	  de	  aire	  en	  las	  suaves	  olas	  de	  este	  río,	  dos	  aves	  
despertando	  a	  su	  manera:	  los	  vi	  amarse	  por	  un	  instante,	  ella	  más	  de	  agua,	  él	  sobre	  la	  
superficie,	  cubriéndola	  con	  sus	  alas...	  después	  de	  unos	  segundos,	  se	  iban	  recobrando.	  
Su	  emoción	  al	  sumergir	  sus	  cabezas	  rápidamente,	  al	  latir	  sus	  alas	  y	  casi,	  casi	  
empinarse	  sobre	  el	  agua,	  vibrando	  con	  esos	  restos	  de	  amor	  recorriendo	  sus	  cuerpos;	  
luego,	  él	  aún	  se	  sacudía	  enérgicamente,	  mostrando	  la	  longitud	  y	  el	  verde	  plateado	  de	  
sus	  alas,	  mientras	  ella	  también	  vibraba	  el	  sentir.	  Las	  aves	  tranquilamente	  recobraban	  
su	  espacio,	  conservando	  ese	  reciente	  de	  su	  encuentro.	  Después,	  las	  ondas	  que	  se	  
formaban	  con	  su	  nado	  en	  el	  río,	  a	  su	  alrededor,	  hechas	  de	  esa	  energía	  de	  vida	  
compartida	  un	  momento	  atrás.	  Un	  obsequio	  llegó	  a	  mi	  paso,	  al	  acercarme	  a	  la	  orilla.	  
Me	  transformo,	  llena	  de	  tiempo,	  llevo	  y	  escucho	  la	  complejidad	  de	  mi	  animismo,	  de	  mi	  
animalidad.	  Tantas	  cosas	  llegan	  al	  azar,	  encuentro	  del	  paisaje,	  mi	  piel,	  el	  aire	  que	  me	  




k…	  mientras	  las	  ramas	  desdoblan	  sus	  pliegues	  y	  se	  trazan	  como	  segmentos	  del	  paisaje	  
que	  nos	  vive,	  respiramos	  la	  piel	  que	  nos	  da	  la	  distancia	  para	  observar	  el	  encuentro.	  
Cada	  línea	  navega	  en	  el	  fondo	  terroso	  mientras	  extiende	  sus	  raíces	  en	  la	  tersura	  
verdosa	  del	  agua,	  esa	  superficie	  tras	  cuyo	  reflejo	  despliega	  el	  tiempo	  vacío	  que	  nos	  
abraza	  en	  el	  caer	  interminable	  del	  camino.	  Allí	  estamos,	  en	  el	  envés	  del	  paso	  que	  
damos	  en	  el	  río,	  en	  el	  reflejo	  que	  lanza	  anclas	  en	  la	  corriente,	  en	  el	  remo	  que	  avanza	  









k…	  la	  velocidad	  nos	  arrasa	  mientras	  el	  peso	  nos	  arraiga	  a	  lo	  oscuro	  de	  su	  caer.	  Floto	  en	  




h…	  El	  camino	  sigue	  a	  su	  ritmo,	  respirando	  el	  aire	  que	  pasa,	  junto	  a	  los	  trazos,	  junto	  a	  la	  
estela	  que	  queda	  tras	  el	  nado.	  Queda	  un	  rastro,	  queda	  un	  hilo	  de	  piel,	  un	  retazo	  de	  olor	  




k…	  Aire	  en	  la	  piel,	  abrazando	  en	  cada	  respirar,	  en	  cada	  palabra,	  flotando	  en	  el	  canto…	  
Esperanza	  del	  florecer	  las	  palabras	  de	  cada	  rama,	  coloridas	  flores,	  centellante	  luz	  y	  




h…	  Sentido	  extensamente:	  en	  la	  entrega,	  en	  el	  caminar,	  en	  el	  respirar…	  llega	  el	  viento	  





k…	  alegre	  el	  cielo	  llora,	  creciendo	  los	  ríos	  de	  las	  aves…	  
	  
mujer	  silenciosa	  
h…	  Un	  tocar	  excede	  en	  silencio,	  tocar	  de	  fibras,	  hallando	  rutas	  diversas,	  creando	  
nuevas...	  un	  mismo	  tacto	  extendido	  y	  silente	  conteniendo	  en	  el	  encuentro,	  tejiendo	  
nuestras	  pieles	  de	  cuerpo-­‐solos,	  tejiendo	  esta	  piel-­‐todos	  de	  mi	  propio	  cuerpo.	  
	  
…5…27……	  
hombre	  en	  giro	  
k…	  El	  exceso	  silencioso	  es	  testigo	  del	  trenzar	  de	  las	  fibras,	  se	  extiende	  por	  entre	  las	  
ramas	  que	  a	  su	  vez	  se	  entrelazan,	  sosteniendo	  el	  encuentro	  en	  el	  vegetal	  tejido	  de	  piel	  
nuestra	  y	  telar	  de	  cada	  uno…	  
Bailo…	  nuestros	  pies	  desnudos	  sobre	  la	  tierra	  invocan	  el	  haber	  sido	  de	  nuestro	  
caminar;	  bailo	  en	  el	  tiempo	  desplegado,	  presencia	  ausente	  de	  presente	  informe.	  
Respiro	  el	  aire	  que	  las	  ramas	  desprenden	  al	  viento…	  
	  
mujer	  vigilante	  




k…	  agua	  y	  aire	  nutriéndonos…	  la	  esencia	  de	  la	  tierra	  sosteniéndonos…	  
…	  caminando	  el	  envés,	  me	  acerco	  a	  la	  fisura,	  a	  la	  grieta	  para	  saltar	  al	  vacío	  de	  raíces	  en	  
vuelo…	  para	  abrazarnos	  y	  yacer	  en	  el	  nido-­‐fuego	  del	  ave,	  en	  el	  tiempo…	  




k…	  Caigo	  en	  el	  tiempo,	  siempre	  inevitable,	  mi	  posible	  estar,	  continuo	  pasado	  en	  
vértigo	  hacia	  la	  gruta	  por	  venir.	  
Caigo	  en	  las	  órbitas	  cavernosas	  mientras	  contemplamos	  la	  insondable	  y	  cálida	  




h…	  muy	  cerca,	  trozos	  de	  piel	  se	  juntan…	  siento	  el	  respirar	  en	  el	  aire,	  en	  los	  árboles,	  en	  
el	  canto	  del	  tiempo…	  
	  
hombre	  leñador	  
k…	  Es	  el	  suave	  lecho	  de	  las	  nubes	  el	  que	  inquieta	  mi	  caminar.	  Blando	  entra	  por	  mi	  piel	  
mientras	  me	  hace	  cuerpo,	  mientras	  da	  ser	  a	  mi	  carne.	  Mi	  carne…	  en	  su	  ser	  trozo	  de	  
otra	  piel,	  aire	  de	  piedra,	  fuego	  del	  paso	  inquieto,	  crujir	  de	  ramas	  en	  el	  canto	  del	  viento.	  	  
Caeremos	  pronto,	  no	  al	  otro	  lado…	  caeremos	  a	  través	  del	  reflejo,	  en	  el	  surco	  del	  otro,	  




k…	  Aquí...	  queda	  aún	  un	  trozo	  zumbando	  de	  esa	  presencia…	  de	  esa	  distancia,	  




h…	  agua-­‐viento	  terroso.	  Pasos	  solitarios	  acompañados	  por	  otra	  soledad,	  distintas	  








k…	  De	  nuevo	  caminando…	  lugares,	  sonrisas,	  cortezas,	  piel,	  ramas,	  llantos.	  Gran	  
movimiento	  y	  tranquilidad	  inquieta.	  Paso	  a	  paso	  hacia	  el	  no-­‐saber	  del	  camino.	  Cada	  
paso	  con	  la	  tranquilidad	  de	  que	  algo	  hace	  la	  tierra	  sobre	  la	  que	  reposan	  nuestros	  
cuerpos.	  Estoy	  allí	  en	  el	  ocultar	  del	  sol,	  en	  el	  despertar	  de	  la	  luna,	  sintiendo	  el	  viento	  
del	  vuelo,	  el	  saber	  ignorante	  del	  ser,	  el	  sentir	  del	  espíritu…	  nos	  movemos,	  bailamos	  
con	  el	  viento,	  con	  la	  noche.	  Nos	  hacemos	  trozos,	  nos	  mezclamos	  y	  nos	  volvemos	  a	  
hacer	  una	  y	  otra	  vez…	  
Saber	  de	  los	  días,	  de	  los	  encuentros…	  saber	  del	  saber	  vacío,	  de	  la	  inquietud…	  del	  ansia	  




h…	  Rondando	  los	  sonidos	  para	  encontrar	  un	  no-­‐sentido	  mientras	  surgen	  nuevos	  
sentidos,	  una	  canción	  súbita,	  susurrando	  a	  un	  trozo	  de	  tierra,	  hablando	  el	  entorno,	  
estrellas,	  rocas,	  una	  hoguera...	  Estoy	  en	  este	  silencio	  expandido,	  necesario	  después	  de	  
tantas	  olas,	  respirando	  ecos	  que	  traspasan	  mis	  tiempos.	  	  
Estoy	  allí	  y	  aquí.	  Piel,	  otras	  pieles,	  mías,	  piel	  extensa.	  Esa	  tierra	  es	  nuestros	  cuerpos,	  
nuestra	  humana	  animalidad...	  verde,	  ondas	  suspendidas	  que	  se	  tejen.	  Una	  casa	  de	  
madera	  lleva	  la	  ausencia	  mientras	  descubro	  mi	  extensidad,	  casi	  hasta	  deshacerme	  en	  








h…	  Volúmenes,	  dimensiones,	  trozos	  similares	  me	  rondan,	  me	  hacen,	  de	  modos	  
diversos.	  Extenderse,	  doblarse,	  replegarse,	  partirse,	  crecer,	  reintegrase	  y	  hacerse	  para	  
volverse	  a	  deshacer...	  A	  veces,	  somos	  también	  la	  piedra,	  pequeñas	  piedras	  en	  la	  arena,	  




k…	  el	  viento	  nos	  erosiona	  mientras	  volamos	  en	  partículas,	  granos	  de	  tierra	  que	  se	  
juntan	  con	  cristales	  de	  nieve	  mientras	  nacen	  en	  nuevas	  tierras,	  …	  siempre	  nuevas	  
tierras.	  Nos	  hacemos	  en	  la	  fuerza	  del	  viento	  abrazados	  en	  el	  canto	  eterno.	  Se	  acerca	  
ese	  continuo	  hacer-­‐deshacer	  mientras	  el	  árbol	  danza	  el	  mover	  del	  mundo,	  mientras	  su	  
canto	  impulsa	  el	  paso	  que	  abraza	  el	  temor.	  
Tiempo	  difícil,	  un	  extrañar	  extraño,	  un	  respirar	  constante…	  Trozos	  de	  mí	  están	  en	  
otro,	  trozos	  de	  otro	  están	  en	  mí.	  Cerca	  al	  oído,	  a	  la	  boca,	  al	  pecho,	  insertos	  en	  la	  piel…	  y	  
por	  los	  poros,	  profundo	  hasta	  los	  huesos…	  recorriendo,	  sintiendo,	  respirando,	  




h…	  Un	  tejido	  de	  tejidos	  nos	  hace,	  a	  cada	  uno,	  un	  tejido	  en	  el	  que	  me	  muevo	  sin	  saber	  
más	  que	  lo	  que	  intensamente	  siento.	  Un	  sentir	  que	  me	  lleva	  a	  percibir	  la	  claridad	  del	  
oscuro	  sentir,	  la	  confianza	  del	  sentir...	  
Son	  días	  extraños,	  ciclos	  diminutos	  contenidos	  en	  días	  pasados,	  otro	  tiempo	  que	  ahora	  
sigue	  moviéndose.	  Movilidad,	  sus	  ritmos	  y	  acentos,	  los	  míos	  y	  el	  encuentro	  que	  lleva	  a	  
soñar,	  sentir…	  Aquí	  estoy,	  sobre	  todo	  aire	  es	  lo	  que	  me	  inunda	  con	  matices,	  ondas	  y	  
profundidades	  distintas.	  
Un	  soñar	  dentro	  de	  la	  tierra,	  tierra	  inmersa	  en	  el	  territorio	  que	  nos	  hace.	  
	  
	   	   	  
	  




k…	  viento	  contra	  viento	  se	  eleva	  hacia	  las	  grutas	  profundas,	  resuenan	  las	  paredes	  
suaves	  de	  árida	  roca.	  Piel	  que	  nos	  acoge	  y	  reúne	  en	  caer	  del	  agua.	  Un	  caer	  lento	  y	  
silente	  para	  dar	  voz	  al	  viento	  agudo	  del	  ave,	  al	  vuelo	  del	  cielo	  que	  se	  abre	  a	  nuestro	  
paso.	  Es	  el	  regalo	  de	  la	  caída	  infinita	  del	  tiempo,	  de	  la	  entrega	  al	  silencio	  del	  mundo,	  de	  
la	  grandeza	  de	  la	  roca	  que	  nos	  cuida,	  de	  la	  tierra	  que	  nos	  abraza.	  Nuestra	  piel,	  capa	  
vegetal	  del	  eterno	  fin	  que	  labramos	  se	  abre	  a	  lo	  inevitable,	  se	  hace	  hogar	  de	  la	  aves,	  
tierra	  de	  fuerzas,	  terror	  del	  caer	  y	  color	  de	  las	  flores,	  del	  mismo	  viento,	  plumaje	  
argentado	  que	  nos	  habita…	  




h…	  Siento	  aún	  más	  raíces.	  Siento	  los	  trazos	  de	  la	  piel	  del	  árbol,	  es	  viento,	  es	  aire…	  en	  lo	  
intenso	  y	  la	  calma	  de	  sus	  hojas	  y	  ramas.	  Escucho	  su	  canto.	  Soy	  animal,	  luz	  
intermitente,	  garrapata,	  polvo	  estrellado	  de	  la	  tierra	  compartida.	  Un	  planeta	  oculto	  
entre	  la	  tierra	  que	  habitamos.	  Soy…	  una	  ola	  de	  voces	  movientes	  en	  constante	  cambio,	  
que	  se	  transforman	  en	  líneas,	  curvas,	  en	  una	  nada	  y	  una	  instancia	  profunda.	  Soy…	  un	  















Todo	  parte	  y	  continúa	  de	  un	  extrañamiento	  de	  la	  carne,	  	  
materia	  ajena	  que	  me	  hace	  propio.	  Ajena,	  pues	  no	  me	  pertenece,	  	  
pero	  me	  hace	  desde	  su	  profundo	  recinto,	  el	  mundo.	  	  
Rocas,	  ramas,	  agua,	  viento…	  partículas	  pétreas,	  fuerza	  del	  tiempo	  	  
que	  me	  acoge,	  reclama	  y	  permite	  morar	  	  
como	  mortal…	  
	  
